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1. INTRODUCCIÓ
No és senzill definir d’una manera unívoca què hem d’entendre per indicador. Hi ha 
un consens generalitzat del seu propòsit fonamental, que és el de proporcionar infor-
mació rellevant i significativa sobre la realitat, però hi ha discrepància quant a la seva 
definició precisa. De manera resumida podríem subratllar dos trets fonamentals dels 
indicadors:
• Són dades quantitatives o quantificables d’un sistema educatiu. 
• Ens proporcionen informació relativa a l’estat i situació de l’esmentat sistema.
Els primers sistemes moderns d’indicadors van sorgir al camp econòmic. Influïts i ani-
mats per l’èxit dels indicadors econòmics, alguns científics socials van ampliar el camp 
d’aplicació dels indicadors a altres àmbits socials, incloent-hi l’educatiu. A finals dels 
anys vuitanta, en països com els Estats Units d’Amèrica van sorgir també propostes 
d’indicadors internacionals de l’educació, promogudes per l’OCDE, que va impulsar el 
projecte Indicators of Education Systems (INES).
Fins ara els indicadors dels sistemes educatius del projecte 
Indicators of Education Systems (INES) de l’OCDE s’han 
editat entre el setembre de 1992 i el setembre de 2006. 
La versió en llengua anglesa es publica amb el nom de 
Education at a Glance. OECD Indicators, i la versió en 
llengua francesa, amb el nom de Regards sur l’éducati-
on. Les indicateurs de l’OCDE. L’OCDE també publica una 
anàlisi complementària d’indicadors més reduïda que, sota 
Els sistemes 
d’indicadors es publiquen 
anualment amb la intenció 
de valorar la situació dels 
sistemes educatius
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el títol genèric Analyse des politiques d’éducation, proporciona informació interessant 
per a tots els professionals de l’educació.
A la darrera edició d’aquestes publicacions de l’OCDE, que és la de 2006, hi consten 
27 indicadors que proporcionen dades de més de 45 països de tot el món agrupades 
de la manera següent: 
Des de l’any 1995, el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu 
elabora i publica anualment un recull d’indicadors, que té com a objec-
tiu ajudar a entendre i valorar la situació del sistema educatiu català 
mitjançant el coneixement de dades que poden facilitar-ne l’avalu-
ació. El sistema d’indicadors d’educació, homologable als sistemes 
d’indicadors estatals i internacionals, es fonamenta en les puntuals 
edicions de l’OCDE. Cal tenir en compte, però, que Catalunya no pot 
oferir dades comparables d’alguns indicadors perquè no va participar, en 
el seu moment, en les enquestes com a país, sinó formant part del territori 
espanyol. Tampoc no les podrà oferir en el futur si no participa com a tal en les xarxes 
del Projecte INES que estudien i decideixen la realització d’enquestes internacionals.
Agrupem els indicadors d’educació en quatre categories: 
 Indicadors de context
El sistema educatiu de cada país té unes característiques pròpies. Per poder interpretar 
les diferències estructurals, de funcionament i de resultats dels sistemes educatius és 
molt important considerar el context social, econòmic i humà en què estan immergits. 
És particularment valuós conèixer el nivell actual de formació de la població, així com 
les estructures demogràfiques de cada país. 
 Indicadors de recursos 
Tots els països desenvolupats dediquen una part important del seu pressupost a assu-







1 Indicadors de resultats d’ensenyament i aprenentatge 11 indicadors
2 Indicadors de recursos econòmics i humans 6 indicadors
3 Indicadors d’escolarització i participació a l’ensenyament 5 indicadors
4 Indicadors de processos pedagògics i organització escolar 5 indicadors
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econòmics que cada país dedica a l’educació és el 
percentatge de despesa amb relació al PIB (producte 
interior brut). Atès que el nombre total de professorat 
que treballa en el sistema educatiu de cada país és el 
principal recurs humà del seu sistema d’ensenyament, les 
ràtios de cada nivell educatiu són un important indicador 
de recursos sobre la qualitat de l’educació.
 Indicadors d’escolarització i processos educatius
A banda de conèixer els percentatges d’escolarització en els diferents nivells educatius, 
convé saber com són les interaccions que es produeixen entre l’alumnat i el seu entorn 
escolar perquè condicionen els processos educatius. Aquí intervenen les condicions 
internes de l’escola —relacionades tant amb la seva ubicació com amb l’estat de les 
instal·lacions i de les aules— i els processos que s’hi desenvolupen —relatius a les inter-
accions i actituds del professorat, de l’alumnat, el PAS i les famílies. Aquests indicadors 
són difícils de calcular i, generalment, s’han de trobar a partir d’estudis específics i 
complexos. Són exemples d’aquests indicadors l’estudi del clima escolar o la participació 
de les famílies en els centres educatius.
 Indicadors de resultats
Els resultats del procés d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat d’un país estan 
relacionats directament amb els objectius que es planteja el seu sistema educatiu. Un 
exemple de possible indicador de resultats és el percentatge de graduats de secundària 
que hi ha a cada país i l’estudi de la seva evolució. En l’àmbit internacional, l’estudi més 
conegut és el PISA (Programme for International Student Assesment), que és un estudi 
per a l’obtenció d’indicadors de rendiment de l’alumnat. PISA vol esbrinar si l’escola 
proporciona a l’alumnat els estris bàsics necessaris per afrontar amb possibilitats d’èxit 
el seu futur laboral i la seva integració en la ciutadania. Per això avalua la seva compe-
tència en comprensió lectora, matemàtiques i ciències de la naturalesa. 
En l’edició de 2006 del Sistema d’indicadors d’educació de 
Catalunya s’hi han incorporat també els indicadors que 
ens informen del progrés que s’està fent a Catalunya en 
relació amb l’obtenció de les fites europees, conegudes 
arreu com els objectius de Lisboa 2010.
El Consell Europeu de Lisboa, celebrat el març de l’any 
2000, va ser el començament d’un llarg camí cap a l’ob-
tenció d’uns punts de referència educatius europeus comuns 
Els indicadors 
s’agrupen en quatre 
categories: de context, 
de recursos, d’escolarització 




l’evolució que s’està 
experimentant a Catalunya 
respecte a l’obtenció dels 
punts de referència 
Europa 2010
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que, previsiblement, s’han d’assolir a finals de l’any 2010. A les conclusions del Consell 
Europeu de març de 2005 es va reafirmar la importància dels indicadors com a eines de 
coneixement que permeten situar cada sistema educatiu en el context internacional. Estar 
al corrent de quin és el grau de consecució a Catalunya dels cinc punts de referència 
(benchmarks) que es van establir com a fites pel maig de l’any 2003 ens possibilitarà 
conèixer la situació del nostre sistema educatiu en el context europeu. Per això, tant en 
la darrera publicació del sistema d’indicadors com en les futures, aquests indicadors de 
referència tindran un lloc destacat i seran objecte d’estudi minuciós.
Les dades preses en consideració per a l’elaboració del sistema d’indicadors d’educació 
de Catalunya han estat proporcionades per l’Institut d’Estadística de Catalunya i el 
Departament d’Educació. Es complementen, lògicament, amb indicadors que s’han extret 
d’estudis d’avaluació realitzats pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu i 
amb d’altres que s’han obtingut de la col·laboració amb organismes d’avaluació estatals 
(Instituto de Evaluación del Ministerio de Educación y Ciencia) o internacionals (OCDE, 
EUROSTAT).
A tall d’exemple, presentem un indicador de context, que correspon al nivell general 
de formació de la població adulta de Catalunya; un altre d’escolarització, que corres-
pon principalment a l’escolarització de l’alumnat estranger; i, atesa la seva importància 
internacional, els cinc indicadors europeus de referència. 
2. INDICADOR DE CONTEXT 
El fet de conèixer les dades que faciliten els indicadors de context 
pot ajudar a entendre millor la situació educativa del nostre 
país en relació amb altres països del nostre entorn perquè 
faciliten informació dels factors que la condicionen. Alguns 
d’aquests indicadors, com ara el nivell general de formació 
de la població, són molt importants a l’hora d’explicar i 
valorar els resultats obtinguts en proves comparatives 
entre països. Altres indicadors de context, com el percen-
tatge més o menys elevat de població que ha finalitzat els 
estudis secundaris, ens poden facilitar una visió global de la 
situació educativa del nostre país i ajudar a comparar-la amb 
la d’altres països de l’OCDE. 
El nivell de formació
de la població adulta
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El nivell de formació assolit pels habitants d’un país és, també, una referència del capital 
humà i del nivell de competències que ha aconseguit la seva població. Aquest indicador 
pot ser important per poder explicar els resultats de cada sistema educatiu i caldria 
tenir-lo molt present a l’hora d’interpretar-los. El nivell de formació assolit per homes i 
dones pot marcar la diferència a l’hora de valorar la inserció laboral d’uns i altres.
A més del nivell de formació de la població, cal conèixer altres dades importants, com ara
l’estructura demogràfica de la població. De manera especial, convé saber quin és el per-
centatge de joves que hi ha a cada país, atès que, en definitiva, aquesta població jove 
és la directament beneficiada a l’hora de repartir els recursos que el país dedica a l’edu-
cació, i la seva grandària relativa determinarà els fons unitaris que el sistema educatiu 
podrà oferir a cada alumne/a. 
Un altre indicador de context que pot ser interessant és el que ens informa del valor 
del PIB de cada país. Ens proporciona informació sobre el nivell de riquesa del país i, si 
el comparem amb el d’altres països, ens pot ajudar a definir la nostra situació dins el 
context internacional. 
Nivell general de formació
El nivell de formació de la població adulta varia de 
manera considerable entre els diferents països de 
l’OCDE. A Catalunya i a Espanya, encara ara, seguim 
suportant un dèficit de formació elevat i, tot i que 
actualment la població jove ja va assolint uns nivells 
de formació acceptables, les dades comparatives no 
ens afavoreixen gaire. Així, mentre més del 60% de la 
població d’edat compresa entre 25 i 64 anys de la majoria 
dels països de l’OCDE ja ha finalitzat l’educació secundària, a 
Catalunya, la mitjana no arriba encara a aquests nivells. Cal també tenir molt present que 
conèixer de manera detallada els percentatges de cada nivell de formació màxim assolit 
per la població pot ajudar-nos a avaluar el capital humà de què disposa cada país.
La majoria dels sistemes educatius actuals han experimentat grans canvis darrerament. 
Per classificar-los, s’ha adoptat el sistema de “Classificació Internacional Tipus d’Ense-
nyament” (CITE), que es revisa periòdicament. Aquest sistema intenta homogeneïtzar 
les estadístiques d’ensenyament quant als nivells educatius, per tal que les dades de 
cada país siguin comparables. La darrera revisió, adoptada per tots els països de l’OCDE 
El nivell de formació 
de la població adulta 
de Catalunya presenta 
diferències importants 
respecte al dels països 
del nostre entorn
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des del 1999, és l’anomenada CITE 97. Pel que fa a Catalunya, la correspondència de 
cada nivell educatiu és la següent:
• CITE 0: educació preprimària. Es defineix com la primera etapa d’ensenyament
organitzat dins d’una escola.
• CITE 1: ensenyament primari i educació especial. Comença als 6 anys i és un
ensenyament obligatori que té una durada de sis anys.
• CITE 2: ensenyament secundari obligatori. Completa l’educació bàsica obli-
gatòria i té una durada de quatre anys.
• CITE 3: batxillerat, cicles formatius de grau mitjà, escoles d’idiomes i d’arts
aplicades i oficis artístics. Comença als 16 anys, quan ha finalitzat l’ensenya-
ment obligatori, i té una durada de dos anys.
• CITE 4: ensenyament postsecundari no superior (cicles formatius de grau
superior...).
• CITE 5: ensenyament superior universitari de primer nivell: diplomatures,
enginyeries tècniques, arquitectura tècnica, llicenciatures, enginyeries i arqui-
tectura.
• CITE 6: ensenyament superior universitari de segon nivell, com doctorats.
Distribució de la població, d’edat compresa entre 25 i 64 anys, 
d’acord amb el nivell de formació màxim assolit
Aquest indicador facilita informació sobre la formació de la població adulta de Catalunya 
i la compara amb la d’altres països del nostre entorn. Està expressat en percentatge de 
població adulta d’edat compresa entre 25 i 64 anys que ja ha completat un determinat 
nivell de formació. 
Recordem que el primer nivell de formació considerat (CITE 0/1/2) inclou totes les per-
sones que, com a mínim, han finalitzat l’ensenyament secundari obligatori. El segon 
nivell de formació (CITE3/4) inclou totes les persones que ja han acabat l’ensenyament 
secundari postobligatori, i el tercer nivell (CITE 5/6) inclou tota la població que té estudis 
universitaris. 
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Com podem veure, el nivell de formació de la població adulta de Catalunya continua 
presentant, encara, diferències importants respecte dels nivells de formació de la 
població adulta d’altres països del nostre entorn. Tot i amb això, si observem amb més 
detall la variació que ha experimentat aquesta formació i la distribuïm per trams d’edat, 
s’observa una millora important i que la població jove de Catalunya ja presenta uns 
nivells de formació més semblants als dels joves de països del nostre entorn (gràfics
núm. 3 i 4).
Catalunya
Espanya
Països de la zona euro
OCDE
200 40 60 80 100
Gràfic 1  Distribució de la població d’edat compresa entre
25 i 64 anys segons el nivell de formació màxim 
assolit (2004)
Fonts: Institut d’Estadística de Catalunya, dades de l’EPA (2004) / Regards sur l’éducation de l’OCDE 













 CITE 0/1/2   CITE 3/4  CITE 5/6
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Els nivells de formació de la població adulta dels països de la zona euro presenten 
encara diferències notables entre ells, tal com es pot comprovar en la taula núm. 1.
Cal indicar, però, que els programes d’ensenyament existents a cada país són difícils de 
classificar i encara més difícils de comparar i que, a més, els continguts corresponents 
a un determinat nivell de la classificació CITE varien d’un país a un altre. 
Cal notar que en aquestes dades de l’any 2004, Portu-
gal, Catalunya, Espanya i Itàlia, amb valors superiors 
al 50%, eren encara els països que tenien els percen-
tatges més elevats de població adulta amb un nivell 
màxim de formació que no superava la secundària 
obligatòria.
Taula 1  Percentatge de població que té entre 25 i 64 anys
dels països de l’euro segons el nivell 
de formació màxim assolit (2004)
Catalunya,
juntament amb 
Espanya, Portugal i 
Itàlia, era el 2004 un dels 
països amb més població 
adulta amb un nivell
baix de formació
CITE 0/1/2 CITE 3/4 CITE 5/6
Alemanya 16% 58% 26%
Àustria 20% 62% 18%
Bèlgica 37% 33% 30%
Catalunya 56% 19% 25%
Espanya 56% 18% 26%
Finlàndia 23% 43% 34%
França 35% 42% 24%
Grècia 42% 47% 20%
Irlanda 37% 34% 27%
Itàlia 51% 37% 11%
Luxemburg 22% 54% 22%
Països Baixos 29% 42% 28%
Portugal 75% 13% 13%
Mitjana zona euro 36% 40% 23%
Fonts: Institut d’Estadística de Catalunya (2004) / Regards sur l’éducation de l’OCDE 2006
(any de referència: 2004)
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L’evolució de l’indicador de la distribució de la població adulta segons el nivell de 
formació màxim assolit ens permet conèixer com ha variat el nivell de formació de la 
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Gràfic 2  Evolució a Catalunya del percentatge de 
la població d’edat compresa entre 25 i 64 anys, 
d’acord amb el nivell de formació màxim assolit
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L’indicador de la distribució de la població d’edat compresa entre 25 i 64 anys, d’acord 
amb el nivell de formació màxim assolit, es pot dividir per trams d’edat. 
Aquest indicador mostra la composició, en percentatges i per segments d’edat, de més 
del 40% de la població adulta catalana que era la que l’any 2004 tenia, com a mínim, 
estudis de secundària i la compara amb les dades corresponents del mateix any publi-
cades als Indicadors de l’OCDE.
Tal com es pot observar, en els trams de població més jove, els percentatges de població 
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Gràfic 3  Distribució de la població, d’edat compresa
entre 25 i 64 anys, que ha acabat, almenys, 
l’ensenyament secundari obligatori
per trams d’edat (2004)
Fonts: Institut d’Estadística de Catalunya, dades de l’EPA (2004) / Regards sur l’éducation de l’OCDE 
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L’evolució d’aquest indicador, des de l’any 2001 fins al 2005,
facilita informació complementària i clarificadora. S’observa 
una millora en aquests darrers anys, tot i que l’increment 
produït no és uniforme. Per exemple, en els grups de 
persones d’edats compreses entre 35 i 44 anys i entre 45 
i 54 anys hi ha hagut una variació força important en els 
darrers quatre anys. 
Les dades de 2005 indiquen que el problema del baix nivell de 
formació general està en procés de lenta solució, de mane-
ra especial en els trams de població més jove, atès que 
mentre només un 20% del segment de població d’edat 
compresa entre 55 i 64 anys ha assolit, com a mínim, 
una titulació de secundària, aquest percentatge s’eleva 
al 64% en el segment de població d’edat compresa 
entre 25 i 34 anys, xifra que representa una diferència 
de 10 punts percentuals respecte de la mitjana dels països 
de l’euro. L’evolució positiva d’aquesta dada any rere any, 
així com l’increment percentual de més del 10% que han expe-
rimentat en els darrers cinc anys les poblacions d’edat compreses entre 45 i 54 anys i 
entre 35 i 44 anys que han acabat almenys l’ensenyament secundari són informacions 
que cal tenir presents (gràfic núm. 4).
L’indicador del percentatge de població amb nivell d’estudis igual o superior als secun-
daris, aplicat als països de l’euro, mostra que el tram d’edat dels més joves (25-34 
anys) és el que presenta menys diferències entre els diversos països, tot i que el 40% 
de Portugal és ben lluny del 89% de Finlàndia (taula núm. 2).
A Catalunya, 
l’any 2005 el 64% de 
la població jove d’edat 
compresa entre 25 i 34 
anys tenia, com a mínim, 
estudis de nivell 
secundari
L’evolució a 
Catalunya en els 
nivells de formació de la 
població presenta petites 
variacions entre els 
anys 2001 i 2005
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Gràfic 4  Evolució a Catalunya del percentatge de 
la població d’edat compresa entre 25 i 64 anys,
que ha acabat, almenys, l’ensenyament 
secundari obligatori per trams d’edat
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Caldria valorar d’una manera positiva la gran diferència entre les dades de la primera 
columna de Catalunya (63%), relativa a la població més jove, i les de l’última (15%), 
que correspon a la població d’edat compresa entre 55 i 64 anys. El progrés general 
i la tendència anivelladora entre tots aquests països de la zona euro són prou clars, i 
només Portugal presenta encara diferències  significatives.
Taula 2  Percentatges de població d’edat compresa 
entre 25 i 64 anys amb estudis igual o superior
als secundaris obligatoris en els països de l’euro
per trams d’edat (2004)
Fonts: Institut d’Estadística de Catalunya (2004) / Regards sur l’éducation de l’OCDE 2006 
(any de referència: 2004)
25-34 anys 35-44 anys 45-54 anys 55-64 anys
Alemanya 85% 86% 84% 79%
Àustria 87% 84% 78% 69%
Bèlgica 80% 69% 57% 45%
Catalunya 63% 56% 36% 15%
Espanya 61% 50% 36% 21%
Finlàndia 89% 86% 76% 59%
França 80% 70% 58% 49%
Grècia 73% 64% 50% 31%
Irlanda 79% 68% 54% 39%
Itàlia 64% 52% 4% 28%
Luxemburg 74% 64% 58% 51%
Països Baixos 80% 74% 68% 59%
Portugal 40% 26% 18% 12%
Mitjana zona euro 74% 66% 57% 45%
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3. INDICADOR D’ESCOLARITZACIÓ
Els indicadors d’escolarització ens faciliten informació 
relativa als nivells d’escolarització de l’ensenyament 
reglat públic i privat de Catalunya. En aquest sentit, la 
incorporació d’alumnat estranger a Catalunya en els 
darrers anys és un fenomen que cal tenir en compte a 
l’hora d’interpretar els resultats de qualsevol avaluació 
del sistema educatiu. 
Escolarització a l’ensenyament reglat
Les dades relatives a les taxes d’escolarització dels diferents nivells educatius ens pro-
porcionen una idea clara de l’estructura del sistema educatiu i de les possibilitats que 
la població té de rebre una formació adequada. Un indicador d’escolarització és la 
taxa d’idoneïtat de l’alumnat, això és, el percentatge d’alumnat d’una determinada 
edat que està matriculat en el curs que teòricament correspon a l’edat que té. Com 
és lògic, la taxa d’idoneïtat disminueix a mesura que augmenta el nivell educatiu. La 
taula núm. 3 mostra la taxa d’idoneïtat a l’educació secundària obligatòria en els dos 
darrers cursos de què tenim dades. 
La població 
escolaritzada a 
Catalunya d’entre 5 i 
29 anys ha augmentat 
considerablement en 
els darrers anys
Taula 3  Taxa d’idoneïtat a l’educació secundària obligatòria
Primer 87% 90% 77% 86%
Segon 81% 87% 71% 83%
Tercer 78% 85% 65% 80%
Quart 69% 81% 66% 81%
Font: Departament d’Educació. Estadística de l’Educació
Curs 2003-2004 Curs 2004-2005
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El valor més o menys alt de la taxa d’idoneïtat està molt relacionat amb el nombre 
d’alumnes que per una o altra raó han repetit curs i, per tant, conèixer el seu valor 
ens proporciona informació que pot ser interessant. Aquestes dades poden explicar-se, 
entre d’altres raons, per l’aprovació de la LOCE el desembre de 2002 i pel desplegament 
posterior de la llei.
Escolarització de l’alumnat estranger a Catalunya
En el curs 2005-2006 hi havia a Catalunya 1.006.619 alum-
nes escolaritzats en l’ensenyament no universitari, 106.851 
dels quals eren alumnes estrangers. L’alumnat estranger 
representa, doncs, un 10,6% del total. 
Convé assenyalar que totes les interpretacions sobre les dades 
d’escolarització d’alumnat estranger s’han de fer amb molta 
prudència i no es poden fer només a partir de les dades estadístiques que, entre altres 
coses, no diferencien ni les característiques pròpies de l’alumnat ni la seva diversitat. Així, 
no es poden esperar els mateixos resultats d’un alumne/a estranger/a acabat d’arribar 
al nostre país i amb evidents dificultats idiomàtiques que d’un alumne/a estranger/a 
que ja fa més de cinc anys que està escolaritzat a Catalunya. 
La variació que ha experimentat l’alumnat estranger a Catalunya en els darrers anys 
queda palesa en el gràfic núm. 5.
Entre el curs 1999-2000 i el 2005-2006 hi ha una diferència d’alum-
nes estrangers de 87.092, xifra que en termes percentuals 
correspon a un augment del 440,8% entre els dos cursos de 
referència.
El gràfic núm. 6 mostra l’evolució percentual de l’alumnat 
estranger en el conjunt de l’alumnat de Catalunya. S’observa 
que des del curs 1999-2000 fins al curs 2005-2006 el percentat-
ge d’alumnat estranger a Catalunya s’ha multiplicat per cinc. 
El gràfic núm. 7 mostra l’evolució de la distribució de l’alumnat estranger en funció 
de la titularitat del centre. Tal com es pot observar, la distribució és poc homogènia, ja 
que contrasta la diferència entre el 85% de l’alumnat estranger matriculat en centres 
públics i el 15% dels centres concertats.
En el curs 
2005-2006 l’alumnat 
estranger escolaritzat a 
Catalunya representava 
un 10,6%
En els darrers sis 
anys el percentatge 
d’alumnat estranger 
a Catalunya s’ha 
multiplicat per cinc
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Gràfic 5  Evolució de l’alumnat estranger a Catalunya















Gràfic 6  Percentatge de creixement de l’alumnat  
estranger a Catalunya sobre el total 
de la població escolaritzada
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Gràfic 7  Evolució de l’alumnat estranger a Catalunya
en funció de la titularitat del centre
Font: Departament d’Educació. Direcció de Serveis
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La taula núm. 4 i el gràfic núm. 8 mostren les dades detallades de l’escolarització del 
curs 2005-2006.
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Taula 4  Dades d’escolarització del curs 2005-2006
Alumnat estranger 90.944 15.907 106.851
Alumnat no estranger 538.259 361.509 899.768
TOTAL d’alumnat 629.203 377.416 1.006.619
Font: Departament d’Educació. Direcció de Serveis
Centres públics Centres concertats TOTAL
Gràfic 8  Procedència de l’alumnat estranger
(curs 2005-2006)
4%
Amèrica Central i del Sud
Àfrica no magribina
45%
La taula núm. 5 permet veure l’evolució de l’escolarització de l’alumnat estranger 
segons l’etapa educativa.
A Catalunya, la distribució territorial de l’alumnat estranger no és unifor-
me, ja que a algunes comarques els arriba un flux superior al d’altres. 
Així, en el curs 2005-2006, les deu comarques amb més escolarització 
van rebre 79.831 alumnes estrangers, els quals representaven el 75% del 















Font: Departament d’Educació. Direcció de Serveis







Barcelonès 26.563 6.791 33.354
Vallès Occidental 8.757 1.488 10.245
Baix Llobregat 8.449 478 8.927
Maresme 4.253 1.157 5.410
Vallès Oriental 4.265 402 4.667
Gironès 3.154 720 3.874
Tarragonès 3.374 403 3.777
Alt Empordà 3.095 237 3.332
Baix Camp 3.017 315 3.332
Osona 1.954 959 2.913
Taula 6  Dades d’escolarització de l’alumnat estranger
a les deu comarques amb més alumnat 
estranger escolaritzat durant el curs 2005-2006
Taula 5  Evolució de l’escolarització de l’alumnat
estranger segons l’etapa educativa





















2.874  3.599 6.029 9.655 15.088 17.172 18.636
8.336 9.656 14.656 22.653 32.760 40.254 47.037
6.650 8.199 11.103 15.006 20.267 23.596 31.266
1.899 2.324 3.009 4.612 6.376 8.044 9.952
19.759 23.778 34.797 51.926 74.491 89.066 106.851
Font: Departament d’Educació. Direcció de Serveis
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4. INDICADORS EUROPEUS DE REFERÈNCIA. 
EUROPA 2010
Els cinc punts de referència europeus comuns que previsiblement s’han d’assolir a 
finals de l’any 2010, segons el que es va acordar en el Consell Europeu de Lisboa de 
l’any 2000 són: 
a) disminuir el percentatge d’alumnat amb un nivell baix en competència lectora
a l’escala PISA,
b) disminuir el percentatge de població entre 18 i 24 anys que abandona els es-
tudis de manera prematura, 
c) augmentar el percentatge de persones amb edats compreses entre 20 i 
24 anys que finalitzen amb èxit l’educació secundària postobligatòria,
d) incrementar el percentatge de persones graduades en matemàtiques, ciències
i tecnologia,
e) augmentar el percentatge de persones adultes, amb edats compreses entre
25 i 64 anys, que participen en cursos de formació. 
a) Percentatge d’alumnat que té un nivell baix en competència lectora 
a l’escala PISA
A Lisboa es va marcar com a fita important per a l’any 2010 que 
hi hagués un 20% menys d’alumnat en els nivells bàsics de 
comprensió lectora en relació amb els resultats de PISA 2000. 
Això vol dir que el percentatge d’alumnes de poc nivell (1 i 
inferior) en competència lectora a l’escala PISA ha de baixar 
com a mínim fins al 15,5%.
A Espanya i a Catalunya encara tenim uns percentatges massa elevats d’alumnat amb 
nivells baixos de comprensió lectora en comparació amb els països del nostre entorn 
europeu, tal com podem observar segons les dades obtingudes de l’informe PISA de 
l’any 2003 (gràfic núm. 9).
El percentatge 
d’alumnes amb poc 
nivell en competència 
lectora ha de baixar 
fins al 15,5% 
el 2010
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b) Percentatge de població d’edat compresa entre 18 i 24 anys amb educació  
secundària obligatòria que no continua estudis posteriors
A Lisboa també es va establir com un dels punts clau de referència 
aconseguir que els joves no abandonin la seva formació de 
manera prematura. Per això, una de les fites que es van 
proposar va ser aconseguir que no passi del 10% el per-
centatge de població de joves europeus d’edat compresa 
entre 18 i 24 anys amb formació màxima d’ESO que no 
continua els estudis posteriors. 
Els càlculs per determinar els percentatges corresponents es 
fan a partir d’una relació on en el numerador hi consta el nom-
bre de joves d’edats compreses entre 18 i 24 anys amb educació secundària acabada 
i que no prossegueix estudis posteriors i, en el denominador, la població total d’edats 
compreses entre 18 i 24 anys que hi ha al país. 
Gràfic 9  Percentatge d’alumnat amb un nivell 1 i inferior 





Font: Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu de Catalunya. Informe PISA 2003
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Les dades mostren que el 2005 més del 32% dels joves abandona la seva formació 
de manera prematura a Catalunya. Les dades d’Espanya tampoc no són massa bones 
(gràfic núm. 10).
L’evolució d’aquest indicador en els darrers cinc anys mostra que, mentre el percentatge 
d’alumnat que no continua els seus estudis disminueix lleugerament en la mitjana dels 
països de l’euro, a Catalunya augmenta de manera sensible (gràfic núm. 11).
Gràfic 10  Percentatge de població d’edat compresa
entre 18 i 24 anys amb estudis d’ESO que





Font: Institut d’Estadística de Catalunya (any de referència: 2005) / Eurostat (any de referència: 2005)
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Gràfic 11  Evolució del percentatge de població d’edat 
compresa entre 18 i 24 anys amb estudis 







Font: Eurostat (2006) / Institut d’Estadística de Catalunya
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c) Percentatge de persones d’edats compreses entre 20 i 24 anys que han   
completat amb èxit com a mínim l’educació secundària postobligatòria
Un altre dels punts europeus de referència és que el 85% o 
més del segment de la població d’edats compreses entre 
20 i 24 anys hauria de tenir, com a mínim, una formació 
superior a l’ESO. En aquests moments, a Catalunya encara 
estem lluny d’assolir aquest objectiu i, ara per ara, sembla 
difícil que arribem a aconseguir-lo abans de l’any 2010.
Taula 7  Percentatge de població d’edat compresa
entre 18 i 24 anys i amb l’educació secundària
obligatòria acabada que no continua estudis
posteriors (zona euro) (2005)
Font: Eurostat (any de referència: 2005) / Departament d’Educació. Direcció de Serveis
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L’indicador es calcula considerant en el numerador el nombre de persones d’entre 20 i 
24 anys que tenen com a mínim educació secundària postobligatòria i, en el denomi-
nador, la població total de Catalunya d’aquest tram d’edat (20-24 anys).
L’evolució d’aquest indicador ens els darrers cinc anys mostra que si bé la mitjana dels 
països de la Unió Europea dels vint-i-cinc s’ha mantingut estable, el percentatge a 
Catalunya i Espanya ha baixat lleugerament (gràfic núm. 13).
Gràfic 12  Percentatge de persones d’edats compreses
entre 20 i 24 anys que han completat 






Font: Eurostat (any de referència: 2005) 
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Gràfic 13  Evolució del percentatge de persones 
d’edats compreses entre 20 i 24 anys








Font: Eurostat (any de referència: 2005) / Regards sur l’education (diversos anys)
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d) Percentatge de persones graduades en matemàtiques, ciències i tecnologia
sobre el total de graduats 
A Lisboa es va considerar com a fita amb vista al 2010 
aconseguir incrementar un 15% respecte de l’any 2000 
el nombre d’alumnes graduats en matemàtiques, cièn-
cies i tecnologia i disminuir el diferencial respecte als 
Estats Units i al Japó. Al mateix temps, també caldria 
reduir d’una manera progressiva el desnivell que hi ha 
actualment per raons de sexe i augmentar el percen-
tatge de dones graduades en aquests àmbits científics i 
tecnològics.
Els càlculs corresponents es fan a partir d’una relació entre els graduats en ciències, 
matemàtiques i tecnologia i el total de graduats en un curs determinat.
L’evolució d’aquest indicador marca una estabilització, amb una petita davallada, sobre 
valors del 13% a Catalunya i sobre l’11% a Espanya i la Unió Europea (gràfic núm. 15).
Gràfic 14  Percentatge de persones graduades 
en matemàtiques, ciències i tecnologia




Font: Eurostat (any de referència: 2003) / Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la 
Informació (any de referència: 2003)
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Cal tenir en compte, però, que per assolir els objectius establerts per al 2010 caldria 
un increment en el nombre de graduats en aquests estudis, tant a Catalunya com a 
Espanya com a la Unió Europea. 
Gràfic 15  Evolució del percentatge de persones graduades 
en matemàtiques, ciències i tecnologia 





Font: Eurostat / Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (2003)
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Un altre dels objectius marcats per al 2010 és la 
reducció del desequilibri actual entre homes i dones 
que cursen aquests estudis. El gràfic núm. 16 mostra 
l’evolució del percentatge de dones graduades en 
aquests àmbits, que a Catalunya ha augmentat en 
els dos darrers anys.
Gràfic 16  Evolució del percentatge de dones graduades
en matemàtiques, ciències i tecnologia 





Font: Eurostat / Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (2003)
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e) Percentatge de persones adultes que participen  
en cursos de formació sobre el total de la   
població de 25 a 64 anys
A Lisboa es va marcar com a fita aconseguir que un 
12,5% de la població adulta participés en cursos de for-
mació permanent.
Els càlculs corresponents es fan a partir d’enquestes on es pregunta a la població objec-
te d’estudi si ha participat en algun tipus de curs de formació en les darreres quatre 
setmanes precedents a l’enquesta. Cal observar que tant a Espanya com a altres països 
de la Unió Europea probablement s’ha modificat la manera de calcular aquest indicador 
en els darrers anys.
Les dades de Catalunya s’han obtingut a partir de l’enquesta de població activa i cal 
esmentar que provenen d’una gran diversitat de classes diferents de formació, com 
poden ser els cursos reglats, els no reglats, els promoguts pels ajuntaments, els que es 
destinen a les persones a l’atur, etc.
Gràfic 17  Percentatge de persones adultes que participen
en cursos de formació sobre el total de 




Font: Eurostat / Institut d’Estadística de Catalunya (any de referència: 2005) 
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L’evolució d’aquest indicador, que a Catalunya ha experimentat un augment de set punts en 
cinc anys, permet pensar que s’assoliran els objectius marcats a Lisboa per a l’any 2010.
Gràfic 18  Evolució del percentatge de persones adultes
que participen en cursos de formació sobre 







Font: Eurostat (any de referència: 2005) / Regards sur l’education (diversos anys)
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